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JIHOcDEPEHIIIÍAJIbHLIE YPABHEHH5I 
1995. T. 31, JY* 10. C. 1770 — 1771 
O T a i c a p B o p y B K a 
22 HK)JIH 1995 r. B B03pacTe 96 JICT B BpHo, Heincxaa PecnyĎJiHKa, cKOH^ajica OTaKap BopyBKa 
— 3aMeHaTejibHHH neuicKHH MaTeMaTHK, H3BecTHHŽ opraHH3aTop HayKH H T a J i a H T J i H B b i ň neaaror, 
nOflJIHHHbIH IiaTpHOT CBOeH PoUHHbl. 
O. BopyBKa poflHJic* 10 Mas 1899 r. B YxepcKOM OcTpore (MopaBH*) H yHHJicfl B MacapHKOB-
CKOM yHHBepcHTeTe B BpHo. Bcx ero nojiraa H iuiozioTBopHaJi » H 3 H b Hepa3pbiBHo c B £ 3 a H a c 3THM 
n p e x p a c H B í M ropoaoM: c 1921 no 1970 r. OH npenoziaBaJi B YHHBepcHTeTe BpHo, a B 1969 r. ocHOBaji 
oTflejieHHe MaTeMaTHHecKoro HHCTHTyTa HexocJ ioBa iXKoň AH, rjxe MHoro JieT 6LIJI anpeKTopoM H 
pa6oTaJi no nocjiezmero BpeMeHH. 
OTaxap BopyBKa BHec 3Ha*iHTeJibHbiH BKJiaa B MHpoByio MareMaTH^ecKyio HayKy, npeflJioacHB 
HecKOJiBKO rjiy6oKHX KOHixennHH B pa3JiHHHbix ee o 6 j i a c T « x . Ero 6 j i e c T « m H e pe3yjibTaTH H 3$-
4)eKTHBHMe MeToziM OTHOCJITCJI B nepByio onepejub K jm<J><|)epeHixHaJibHbiM ypaBHeHH*M, aJire6pe, 
reoMeTpHH. B 1926 r., 3aaoJiro no o(J>opMJieHH« TeopHH rpa<J>oB B OTjiejibHyio MaTeMaTHnecKyio 
flHcuHnjiHHy, OH Haineji ajiropHTMHHecKoe peuieHHe npo6jieMbi MHHHMH3aixHH CTOHMOCTH B 3JieK-
TpoceT^x — pa3HOBHZiHocTH T p a H c n o p T H o i í 3a,aaHH. B 30-e r o u b í H M 6HJIO BbinojiHeHO o6niHpHoe 
HccjiezxoBaHHe aByMepHbix c<J>epHHecKHX n o B e p x H o c T e ž B HeTHOMepHtix npocTpaHCTBax nocTOJiHHOH 
KpHBH3Hbi; C.HepH Ha3Baji oztHO H3 nojryHeHHbix T ^ M ypaBHeHHH <J>opMyjioH í > p e H e — BopyBKH. 
O. BopyBKa Hanaji cHCTeMaTHnecKoe H BcecTopoHHee H3yneHHe rpynnoHjxoB — onHoro H3 BaacHBix 
o6beKTOB o6meH aunre6pbi; HTorn 3TOH pa6oTbi 6HJIH noflBeaeHbi B ero MOHorpa<|>HH " O C H O B M TeopHH 
rpynnoHflOB H r p y n n " , ony6jiHKOBaHHOH Ha HeMeiXKOM (1960) H aHrJiHHCKOM (1974) «3bTKax. 
C 1950 r . Hay^HHe HHTepecbi OTaKapa BopyBKH cocpeaoTaHHBaioTca Ha o6biKHOBeHHLix HH<})-
<|)epeHii;HajibHbix y p a B H e H H « x . 3flecb OH BtiflBHHyji psin npHHUHnnajibHO HOBMX Hfleň H npeujioacHJi 
HeCKOJIbKO OpHrHHaJIbHbIX nO,UXOJlOB. TBOp^eCTBO 0. BopyBKH B 3TOH o6jiacTH MaTeMaTHKH npH-
Bejio K co3ja;aHHio njioaoTBopHOH H nepcneKTHBHOH TeopHH rjio6ajibHbix npeo6pa30BaHHH JiHHeŘHHX 
XtfKjxfepeHixHajibHbix ypaBHeHHH BToporo nopanKa, oTJiHHaiomeHCJi BWCOKHM ypoBHeM ajire6paH3a-
U;HH H reoMeTpH3ai íHH. Ha 3TOM nyTH yuajiocb O T B C T H T B Ha u e j i b i ň psin Tpy^Hbix BonpocoB, KacaB-
HIHXCJI KanecTBeHHbix CBOHCTB pemeHHH JiHHeHHbix flp4)4)epeHii;HajibHbix ypaBHeHHH. 3acjiy»ceHHyio 
uiHpoKyio H3BecTHOCTb cpenn cneuHajiHCTOB nojiyHHJia MOHorpa<|)HH O. BopyBKH "JlHHeňHBie mty-
4>epeHUHpyeMbie npeo6pa30BaHHa BToporo nopazuca", Bbiuieauiaa B BepjiHHe (1967) H B JIoHflOHe 
(1971). 063opHa« C T a T b « O T a K a p a BopyBKH 'Tjio6ajibHbie npeo6pa30BaHHa JiHHeŽHbix aH<Jx|>e-
peHUHajibHbix ypaBHeHHH BToporo nopaflKa" 6biJia onyGjiHKOBaHa B *ypHajie "HH^epeHHHajibHBie 
ypaBHeHHa" B 1976 r . 
X O T H 6oJibinoe HHCJIO KaK neincKHx H cjioBauKHx, TaK H HHOcTpaHHbix MaTeMaTHKOB yace He-
onHOKpaTHO ycneuiHo HcnoJib30BajiH Teopnio O. BopyBKH B CBOHX pa6oTax, 6HJIO 6ti npaBHJibHo 
cKa3aTb, HTO ero 6oraToe nay^Hoe Haciiejme eme yKjxer cBoero rjiy6oKoro ocMHCJieHH* H ixajibHeH-
uiero pa3BHTHK. 
CymecTBeHHbiH BKJiazi, O T a K a p a BopyBKH B MaTeMaTHHecKyio HayKy noJiy^HJi nocTOHHoe npa-
3HaHHe. B 1953 r . OH H36Hpajica HJieHOM-KoppecnoHfleHTOM, a B 1965 r . — fleiícTBHTejibHbíM 
H,JieHOM HexocJiOBauKOH AKaneMHH HayK. O. BopyBKa 6MJI OTMeneH MHOTHMH noneTHbíMH Harpaaa-
M H yHHBepcHTeTOB H aKaaeMHH HayK pa3Hbix CTpaH. B 1960 r . AH CCCP npHcynHJia eMy 3ojiOTyio 
Menajib HMeHH JI. 3 á J i e p a . 
BbmaiomaxcH jin^HocTb B HCTOPHH He iucKoň HayKH, OTaKap BopyBKa nocTOííHHO 3a6oTHJicx o 
nojiroTOBKe HayHHOH cMěHbi. O H ocTaBHJi nocjie ce6a aKTHBHyio HccJienoBaTejibCKyio uiKOJiy: MHorne 
MaTeMaTHKH HexHH H CjioBaKHH — ero yneHHKH HJIH yneHHKK ero yneHHKOB. Ero Heo6biKHOBeHHHH 
3HTy3Ha3M B^OXHOBJISJI H 6yfleT BflOXHOBJISTb HX TBOpHeCKHH nOHCK. 
y6eacjieHHbiH cTopoHHHK uiHpoKoro M e » c z i y H a p o a H o r o coTpyzufHHecTBa yneHbix, OTaKap Bo­
pyBKa SBJI«JICH OAHHM H3 opraHH3aTOpoB npoBejieHHa 3HaMeHHTbix KOH(f)epeHn;HH EQUADIFF no 
1770 
flH$<t>epeHiiHajiBHfciM y p a B H e H i W M H H X npHJioiKeHHJiM, pa3 B H e T H p e roxia npoBOf lHBi i iHxc j i nocjie-
noBaTejibHO B Ilpare, B p a T H C J i a B e , B p H o . IIo ero HHHiiHaTHBe c 1965 r. Havaji B L I X O ^ H T L HBrae 
xopouio H3BecTHbiii »cypHaji "Archivům Mathematikum". 
>KH3HB H HayHHoe TBOpnecTBo O T a K a p a E o p y B K H cnyxcaT « P K H M npHMepOM npeeMCTBeHHocTH 
r j j y 6 o K H X MaTeMaTH^ecKHX Hfleň, KOTopue n p H i n j i H B XX BeK H3 XIX Beica H Tenepb JIOJDKHBI 
nepeŽTH B XXI BeK. 
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